










??????????。????????????っ?????????????、???????、????????? ?っ ? っ っ ? 。 ?、?? ょ 。 。??。 、「 ? ????????????????? 」 。?? ょ 。 。?? 。 っ 。?? 。 。?? 。 ???っ??????。?? 、 、 。?? 。 。?? 、?? 。 、??っ ??????。?????? 、「 」 、 ???????? 「 ? 」 。?? 、 、 っ 。
211続・人権のはなし（高内）
?????????、?????????????????、??????????????????????。???? 、 ? 「 ????????????????? 」、「 ??? 、 ???? 」 。?? 、 「 ? 」 ょ 。?? ???? ? 、「 」 、?? ???? ?ょ?。? 「 ????」 ??????????ょ??。?? 、?? 。 、?? 。 ???、??? ょ 。?「 ?」 、?? ? っ 。 、 、「? 」 ?????? ょ 。??? ょ 。 、 ょ 。「?」 、 「 」 ? っ 。
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???「??????」???????
???????? 、 ??????????、?????????????????????。???、?????????? 、 っ ? 。 、? ??? 。 、 っ 、?? 。 。 、 ュー?、 っ 、 っ っ?? ? 、 っ 、 っ っ?。?? ??? 。 、 「 」?? ?????????ょ??。?? 、 、?? 、 っ?? ??ょ??。?? っ 「 」 （ ）
???。?????『??????』????????????????っ????。「??????????????? ? ? ? ? っ ?? 。? ??????????? ???? 。」
213　続・人権のはなし（高内）
?????? 「 」 、 「 」?? 。 、 、「 」 「 ょ 。?? 。「 、 、 。?? 。 。 、? ??????? 、 。」 、?? 、 、「 」 、?? 。 ??、? ? （ ）。?? 、 「 」 、「 」 。 「 」?? ょ 。 「 （ ）? ????? ? 」 、 、「?? 、 ?????????。?? 、 ? 「 」 。
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??????、????????????? ?? ?? ?? ?。
（??）?「?????」?「???」????、?????????????
?????? っ 、 「 ?????????」????????????。「?????」 ょ?。 、 ???? ? ュー????っ????? 、? ????? ???? ??。?? 、「 」 「 」?? ょ 。「 」 、 、?、 ょ 。 、?? ? 。 、 、?? 。 、 、 、?? ? ? ょ ?。?? 、「 「 」 っ????。?? 、 、 （ ）、? ??????????? ? ?? （ ） 。 ? 「 」 ? 。
????????「???????」????????????、?? っ? ? ょ 。
???????????????????????
?????? 、 「 ?????」???????????????。????、???? ょ 。 ?、「 」 ?「 ??? 」 、「? 」 」 。「 」 「 」?? 」 「 」 。 、 、 っ?? 、?? っ 。 、?? っ ?? ????? っ 。
215続・人権のはなし（高内）
「??????」????????????? 、 、「??????」 ??????? ょ??。 、 「 」 、 ? 、「?」 。 「 」?? ? 、 、 （ ） 、
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??????????????????????。??????、?????????????????????、??? 「 っ 」 ? 。 ? 、?? 、 ???????????????????。?? 、 ょ 。 っ?? 、 、 、?? 。 「 」?? 、 「 」?? 。 、 「? ????????????」 ????????。
??????????????
?????、???…?? ? ? 、 。 、?? 「 」 ょ 。 ??????「??（??）」???? ???? ょ 。
217　続・人権のはなし（高内）
???????（????????）?、????????????????、?????????????????? ?????? ? ??????? 「 」 。?? （ ） （ ） ? （ ）?? 。 ? ? （ ） 。? ??? ? ? ?????? ???????????? 、「 （ ）」 。? 、?? 、 （ ） ??、 ?????? 「 。?? 、 「 ょ 。 『 』 、??? 、 っ 、? ?????? ?? 。 、 」 。 、 ??っ ?? ? 。?? ? 。 。?、 「 」 。 っ 、 、?? ? 「 」 。 、 。?? ょ 。 、 「 」?? 、 「 」 ? 。
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??????????????? 。 ??? ????????。????????????????????。?????????ょ ??? ??。?? ? 、 「 っ 」 ? ょ 。 ??? 。 、 っ 。?? ??、 ????????????????????。?? 、 っ?? 、 っ?、 、 ? ?、?????? 。 、?? ? 。?? 。 、??、 「 」????? ?。???????? ??ー?? 。? ?? 。??? 、 、?? 。?? 、 、
????っ??????????。????? ? ??????。??、 、
219　続・人権のはなし（高内）
????????????????????????。?????????????、?????。?? 、 、 ????????????、????????????、??? 「 」 ょ 。 、 、??? ょ 。 。 っ?。?? ? 、 ?????っ??? 、 ?、 、 、 っ「? 」 っ 。 「 」 。 、??? 、 ??? ? ?????????。?? 。 、 っ 。?? 。 、?? っ ょ 。 、?? 。 、 、 、?? 「 」 ?????? 。?????? ー??? ー?? 、? っ ?????。?? っ ? ????。
??????????????????????。?????
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?????、「??????」?????、「??」??「???」?????ょ??。??????????????。?? 、 ?? ??????? ?? ? ? 、 ? ???????? 、 ッ?? 。 ? 、??? 。 、 、 っ っ?? ?????ょ?。?? ? 。 ??〜?? 、 。 「?っ 」 ??? 。?? ? 、「 」 っ 、?? 「 」 。?、 ?? ? ??。?? 、 、 、 。?? ー 、 っ っ?? ? 。 、 ?????、?? ょ 。
221続・人権のはなし（高内）
????????????????「 ??。? 。 ??。????、?????。」???（????）?????????、?????? ? 「 ? 」 。? ? ?? ? ? ??? 。 、?? 。 、? ゃっ ?、 。 、「 」 「（? 、?????? ）」 ??? ? 。??? 、 「 」 「 」 。 、 、?? 、?? 。 っ? ??? 。?? っ ょ 。 、?? 、 っ 「 」?? 、 っ ?? ?。 ???????? ?? 。?? ? 、 ? （ ） 。???? 。 、 、 「 」?? 、 ????? 。?? 、 ょ 「 」
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???????????????、????????????ょ?。????、????????っ?????????? ? 。 ? 、 ? ? 、「? 」 ?????????????????ょ 、「 」 、??? ????????? ???????? 。「??」 ????? ? 、 。 ??? （ ） 、 「 」 。 、?? 、 、 「?」 。 「 」?? ?????。?? 、 「 」??? ??? ょ 。 」??? ? ?? 。
??????????????????
223　続・人権のはなし（高内）
?????? 、 ??????、「????????????????????」?????????????。???、?? ?? っ 、「 ??」????????????。???、?? 、 ?? 「 」??????? ? ??。?? ? 」（ 「 」?? ） 、「 」 っ 。 「?」 。 ? ??、「??」??????? ?? ょ 。?? ? 、 、 「 ? 」 「 」?? 「 」 ? 。?? ?? ? ??。 ? 、「 」?? ???? ?? ? ???????????。???????、???? ???????「????????? ???? 」 ? ? 。
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?ー??（?????????）?? ? ???? っ ??ょ??。??????????????????????????ょ??。??、?? 。 ? ? ???。??????????? 、 （ ） ??? 。 。 ?、?? 、 ? 、 ? ー 。?? ー 。 、???? っ?? 。 ? ッ （ ）、?? ー 。 「 ー 」 ッ ? っ ???? ??????。?? ッ 、 ッ?? 。 、 ???ッ ? ??ッ っ 、 ー?? 、 ッ ? 、 ー?? 。 「 ー 」 っ 、?「 ???? ???????、
??????????????????????????????????、??????????????
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???「??」???????????????????????????????????????ー?（??????? ）? っ? 、 ??。???????????、????ー ? ??? 、 、 ????ッ?? ? っ 。 、?? ?? ? ? ? ? 、?? ??? ー ???。?? ?、 、 ッ ???? 。 ッ 、?? ????? 、 、 。?????? ょ? 。 ? ? ー ィ ュ ー（? ） 「 」 。 ュ ー??? 。 っ 、 ? ?? ??? ?? ??、??? っ?? ???????????? 、 っ 「 」 ょ 。 ? っ?? 。 、 。 ッ （ ー ）
??「????」???????。?????????????????????????????。???、????? ? ? ? 、 、 ? ??? 。 ??、 ???、 ??? 。 ????（? ） ???????? 、「??????? 、?? ?????? ???? 、 」 。「 」?? 、 っ??。
227　続・人権のはなし（高内）
???? ??? 、 、 ??? ??。?? ッ ?? 。?? ッ ?? （ ー ）?。 、 ー （ ） 。?? ? （ ） 、 っ ょ 「 」??、 、 っ 、?? っ 。?? 、 ???? ??? ? 。
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??????????????????????????????????????????????????????? 。 、??????、???????????、?? 、?? 「 」 っ 。 「 」?? 、「 」 。 っ?、 、 。 、 「?」 ? 。 ー ー ー 「 ー?」 ? 。 ュー ??ッ????????「? 」 、 ー?? ? ?っ??? ょ 。????（ ?????）?? 、 「 」 。?? ュ （ ー ） 、?? 。 ー、 ー?? 、「???????????? ッ 、 「 」 っ 、?? 。 「 」 。?? 、 。 、
229続・人権のはなし（高内）
????????????っ????????????。???????????、?っ??????????????? 。 ? 、 ? ? ??? 。 、?? 。 、 、 、 、?? ???????。?? 、 、 （?? ）。 、?? ? ??????? 、 、 っ っ?? 。 ュ 、「 、?? 、 」 。?? っ っ 。?? 、 ュ 、 「?」 、 ?????。????? ????? ? ? ??????
??????、?ョ??
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????っ?、????ュ?????????????????、???????????????????????? ? ? ? 。 ? 。?? 。 ??????????????????? 、 、 っ 。?? 、 、 ュ 、「 」?? 。 。?? っ 、 。?? 、?? 。?。?? 、 っ 「 」 、?? 。 ? 、 。 、?? 、?? 。 、?? 、 ?っ?????????。
231続・人権のはなし（高内）
?ッ????ィー??ィー???? ? 、? ー??ャ ???ィ????ー??っ?????????ッ????????、???????? ? 。 ? 、? ? ? ッ ??? 。 っ 。 っ?? っ ッ 。 、?? ??????? 。 、 ???????っ?? ?? ?? ? ? 。?? ??? ???? ?? ?????? 、 ッ?????????????? ????? 。?? 、 。 、?? っ 。 、?? 。 、 ?? ????????????????? 。?? ? ょ 。?? 、 。 っ?? っ?? ? 「 」 、 ッ?? 、 っ?? っ 。 、 っ 、
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??????。???、?????????????????????????????。???? ??? （ ?） ??????????ょ?。???（? ） ?????????? 、 っ 、 ? ? ? ????????、?? 、 （ っ ） ??。?? 、 「? 」?? 。 、 っ ょ 。?? 、 。「 、?? 。」 、 、 （ ） っ?? ? 。 、??っ 、 、「 」?? ????ょ?。?? 、「 」 「 」 、?? 。 、 、?? 、 。 ??? 。 「 ?」
??????????????????????????????????。?????????????????「? 」??、??? 「 」「 」 ?????? ? ?ょ??。??? 、 「 ?」?????? 、 、 ???????。??、 ?? ? 、 ? ????????「 」 。?? 。「 」? ? 、??? ? 。 、?? 。 、?? 「 ?」????。
233　続・人権のはなし（高内）
「????????????????????」???????? 。 、「?? 」 、 、「 」??。?? 、 ょ 。「?? ュ ? 「 」 ー?。 。 っ?? ? ?? ょ??。
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?????????????????。???????、?????????????（??）???????????? 、 「 ? 」 ? 。 ? ???、 。 、 「?? 」 ??????。?????? ょ 。 、 ッ っ っ 、?? 。 、 「 」 っ?? 、 （ ） っ 、?? 、 。?? 、 ????? 、??? ??ょ?。?? 、 。?? 。 ッ?? ? 。 、?? 、 、?? 。 。 っ?? 。 （ ）?? 、 ????? っ ? 。 っ ?、?
???????????っ???????ょ?。??????????????????っ????????????????????。???、??????????? っ 。 、「 、 ? っ 」??。 ?????????????? 。 ? 、?? ? 。??、 っ 。 、?? 。 、???。
235続・人権のはなし（高内）
?????? 、 、 。?? ???っ??????? 。 。?? ッ ー っ 、 っ っ っ??、 ッ ー 。 ッ ー っ?? 。 ょ っ 、?? っ?? ??。???、 ッ ー 、 ュ ー?ッ ー ?っ 。 ょ っ
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?????????????????????????????。?? ょ 。?? 。
????????、????????、????
???? 「 」?? 、「 （ ）」 ょ 。 、 ????????????????? 。 ?。?????????? 「 ー」?? 。 。 ???「??」????? っ?? 「 」????????。?? 、 「 」 、 ?? ょ 。 ょ 。?? 、 ? ?、?っ 。 「 」 。?? ?、 っ っ 「 」 ??? っ 、 っ?? 。?? 。 、?? 、 ? ???。???、?? 「 」 、
???????????????。?????????、????????「???????（????）」?????? 。 ょ ッ ー ? っ ? ? ? 。 ???? ????????????? 。
???????????
237続・人権のはなし（高内）
????????? ??? 。 、「 」 「 」 「??」 っ 。 ??、???????? 、 。?? 、 。?? 。 、?? 、 。 。??、 、 、 「?」、 「 」 ??「??」????。
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??????????????? ??????っ????。????????????????、???????????????????????。????、???????、?????????、??????、?????、???? っ ー ィー ー 。 っ?? ?? 、 、 、 、?????????????????????。?? 、 （ ） 。 ? 、 っ （?? ） 。 、 ? 。?? 。????、 （ ） ー ャ ー?? 、 。 っ?? ???????。?? 、 、?? 。 、 ャ?? 、 、?? ??????。「???」??????????????、???「????」??????
「????」???????。????????????????????
239続・人権のはなし（高内）
????????????????。????、?????っ??????????????????????。???? 、 ? ? 、 ? っ 、 、 ??? 、 、 っ?? 。 、?? ?????。?? 、 、 。 、?? ょ 。 、 ょ 。?? 、?????????????????? 。 、?? 。 ??????????? 。?? 、 。「 」 「 」??、 。 「 」 ????? ?????。「?」???????????、? ょ 。 ?? っ 、 っ 。?? ? 、 。?? 「 」 「 」「 」 「 」 、
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?????????????????「?????」????「?」??????。???「?」?、????????? 、 ? ? （?、?、 ? ? ? ? ）?? 。 、 ????っ?「?」????????????? 。?? 「 」 。 、?? 「 」 。 、 「 」?? 。 「 」 、??「 」 「??????????」 。?? 、「 」 「 」?? ??。?????? 、 、 。 、?? 、 っ 。 、?、 っ 。 、?? ? ??? 。?? 、 。 、?? ?? 「?????」??? 。 「 」
「?」?????????????????????????????。「??????」???、???????????? ? 。 、 ?? ? ? ??ょ?。?? 「 」 ょ 。??「???」????????「 」? ?ょ 、「?」 ょ 。 、 ? ? ? 。 っ?? ? ょ 、 ょ 。 。
?????????????????????
241　続・人権のはなし（高内）
?「???????、 。」 、 ー 、?? ?、 ? ?? 、?? 。 、 ? っ?? 、 っ 。 、?? 、 。 。??? 。 、 っ?? ー ?????????。?? 、 、「 ????????
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????????????」?????????????。???????、?????????っ??????????。 、「? ? ? ?」?? 、 、「 」?? 。 、 ??????っ????????????????。?? ィ 。 、?? 「 」 ょ 。「 」?? 。 、?? 。 、 、? ???????????? ????? 、 ィー ??、????????? 。?? 、 「 」 っ 「?、 」 。 、 、? ???? ?? 「 」 ?（??　　パ　　432）　）　）










????『??????』（????、???????????????????????????????????????????????? 』（ ? 、?? ） ッ 『 』（ 、 ）、 『?? ? ? ?、???? ）、????????『?????????????????ー?』（??、?????）、????????? 『 ? 』（ 、 ）、 『 』（ 、?????）、???『??』（???、?????）、???『??????』（????????、?????）、??????????『? 』（ ? ? ????? 『 』（ 、 ） 。??????????、?????『????????』（???、??????）、?『??????﹇???﹈』（?????、??? 、 ????）、???ィ???? ?『 ?』（ ? 、 ??）、 ィ ? ??『? 』（ 、 ? ）、 『 ュ ー （ ）（ ）』（ 、 ）、
???????『?ュ??? ー ?? ? ?ュ ー ェ ー 、 ）、 『?? 』（ ? 、 ）、 『 』（ ー ッ 、 ） ?ォ?? ??? ??? 『 ッ ュ ー ェ ー ?、 ）、 ィッ ー??? 『 っ 、 ）、 ー 『?? 』（ ー ッ 、 ュ ェ 『 （ ） ）』（? ??、 ）、 ャー ー 『 』（ 、 ）、??? 『 』（ ー ッ 、 ）、 ー ー ー ォ??』 、 ）、 』（ ッ 、 ）、 『???ー ッ ?、 ? ）、 『 』（ ー ッ? 、 『??? ） 『 』（ ）、 『?? ー』（ 、 ?） 。?????『???????????????、??? ?????? ? 、 ー????? 。 、 っ 「 」 「 」???????? 、 。
（?）???????（?????）???。（?） 「??」?? ?、 ? ?????????「??」??????????????。???、「??」???「??」?????? ? ??。 ? 、「 」 ? ???? ? ???。 ? 、? 「????? 」 ? 、 ?? ????????? ? 。※
?????????????、????（????????????????）?????「?????」「???? 」 「? ?」 ?。 、? ???? ??。「?????」「?????」? 、?? ???????。
245　続・人権のはなし（高内）
????『?????』（??? 、 ）?『 ? ?? 』（ 、 ?）?『 ? ?????? 』（ 、 ）?『 ??『 ? ????』（???、 ）
（???????）
